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In this study, the teramachi district specified for the preservation district in a historical town.this 
district was understood the narrow road and the building distribution and so on, by the survey. Using by 
microtremor survey, temples of the symbolical building in the teramachi have low as same as historical 
houses. 
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  ㄪᰝ⤖ᯝࡼࡾࠊᅾ᮶㍈⤌ᕤἲ 2 㝵ᘓ࡚ࡀ㠀ᖖ࡟ከࡃࠊᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊᅾ᮶㍈
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ᑎ㝔ࡢ᣺ືࡢᇶᮏⓗ࡞ᛶ≧ࢆᢕᥱࡍࡿⅭ࡟ࠊᑐ㇟ᑎ㝔ࡢᩜᆅᆅ┙࡜ࠊᗋ 1⟠ᡤࠊᱱ 1⟠ᡤࡢィ 3⟠ᡤ࡟㓄
⨨ࡋࡓࠋࡲࡓ 2ᅇ┠ࡢ ᐃ࡛ࡣࠊᅗ 7ࡢୗ㒊࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᖹ㠃ⓗ࡞᣺ືࡢᛶ≧ࢆᢕᥱࡍࡿⅭ࡟ᱱ㒊ࡢ
୰ᚰ࡟ 1⟠ᡤ࡜ࠊࡑࡢࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡢ๓ᚋ࡟ 2⟠ᡤࠊィ 3⟠ᡤࡀ┤⥺࡟୪ࡪࡼ࠺࡟㓄⨨ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᩜᆅ
ᆅ┙࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᱆⾜᪉ྥ࡜ᱱ㛫᪉ྥࠊ㖄┤᪉ྥ 3 ᪉ྥ ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࡢタ⨨ሙᡤ࡛ࡣࠊ᱆⾜᪉ྥ࡜ᱱ㛫
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